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El judaisme del segle il aC al segle n dC:
entre el rebuig i el proselitisme
Josep Ribera i Florit
Quan hom tracta d'indicar una època significativa de les relacions entre
jueus i no jueus, és preferible escollir el cicle que arranca del període post-
bíblic jueu des del 200 aC fins a l'estructuració del judaisme rabínic vers el
200 dC, ja que sembla força inexacte parlar de les relacions dels jueus amb
els no jueus o pagans arran de l'any 70, ja que l'actitud jueva envers els
pagans tant abans com després del desastre del 70 és idèntica. Cal tenir
en compte que una gran part dels jueus es troben ja a la diàspora, i aquests
—més que els jueus de Palestina— tenen un contacte immediat amb els no
jueus —grecs, romans i parts—, i són els promotors del proselitisme i,
alhora, objecte directe de rebuig. Aquest fet és claríssim a l'Egipte hel·lenit-
zat (Alexandria), a la Babilonia dels parts, i en altres indrets de l'Àsia
Menor i de la resta de l'Imperi romà.1 D'altra banda, l'enfocament de les
relacions entre jueus i no jueus, cal fer-lo des d'una perspectiva doble: dels
no jueus envers els jueus, i viceversa.
1. L'actitud dels no jueus envers els jueus
La documentació, que es troba una mica estesa per diversos textos de
l'època, sobre el judici de grecs, romans i pagans en general envers els
1. La diàspora és acceptada no solament com a càstig per la infidelitat d'Israel sinó també
com a situació positiva del poble jueu amb vista a l'expansió de la seva religió pel món d'ales¬
hores; per això la diàspora, tot que vol dir «dispersió» de cap manera suposa una disgregació
del judaisme. Vegeu A. Puig i Tàrrech, «La diàspora mediterránea» (ScrBib 1), Barcelona,
1997, pp. 105-114; H. Koester, History, Culture and Religion of the Hellenistic Age, New York,
1987, pp. 219-228. Per a una visió àmplia de la diàspora oriental i occidental vegeu J. Maier,
Entre los dos Testamentos. Historia y Religión en la época del segundo templo. Salamanca, 1996,
pp. 204-214.
Josep Ribera i Florit, «El judaisme del segle n aC al segle il dC: entre el rebuig i el proselitisme»,
en La Bíblia i els immigrants (ScrBib 6, Barcelona: PAM - ABCat 2005, pp. 243-255)
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jueus sembla reflectir una actitud més aviat negativa. Convé distingir, però,
dos estaments socials: el polític i l'intel·lectual o lletrat.
En lambit social, polític i jurídic l'actitud de la població envers els
jueus oscil·là en funció, entre altres causes, de les prerrogatives jurídiques
que obtingueren. Per exemple, en l'època de Cèsar i d'August foren afavo¬
rits, però sota Tiberi la situació empitjorà fins a l'extrem que els jueus foren
expulsats de Roma l'any 19 dC. L'any 38 dC tingué lloc un pogrom antijueu
a Alexandria. Les classes altes polítiques normalment els menyspreaven i,
en concret, els emperadors de la dinastia Flàvia fomentaren l'antisemisitis-
me. Un altre aspecte a considerar és el dels tributs imposats pels romans
que, després del 70 dC, es van convertir en el fïscus judaicus, que obligava
tot circumcidat jueu o prosèlit; aquest impost, però, anava aparellat amb
uns avantatges sovint envejables: dret d'associació i de reunió, dispensa
tàcita del culte imperial i exempció pràctica del servei militar.2
En el món intel·lectual i literari, hi trobem una oscil·lació entre el
rebuig i l'adhesió, la curiositat i el sarcasme. La impressió general dels tex¬
tos grecoromans relacionats amb els jueus és més aviat pejorativa. Flavi
Josep cita historiadors antics contraris al judaisme (Manetó, Mnaseas,
Apol·loni Moló, Lisímac, Querèmon i Apió, que és el destinatari de la seva
obra Contra Apionem). Fio són especialment els literats alexandrins. Ara
bé, moltes acusacions vénen més de la ignorància que de la malícia. Els
acusen sobretot d'ateisme. Es fan córrer una sèrie de llegendes absurdes
com la d'uns leprosos escapats d'Egipte o el culte al cap d'un ase, segons
Apió. Es fa córrer que no mengen porc perquè produeix ronya i fan el des¬
cans sabàtic perquè la vagància els escau.3
Tres aspectes criden sobretot l'atenció dels literats pagans: l'abstinència
de porc, el repòs sabàtic i el culte sense imatges, confós pels pagans amb
el culte als astres i al firmament. Se'ls acusa de negar el culte als empera¬
dors i també de mantenir-se com un gueto tancat i misteriós. En el món
romà sembla que hi ha una reacció contra la gent que admira i aprecia el
judaisme. Tàcit, amb la seva acusació (despectissima pars servientium, tae-
terrima gens), ens dóna una prova d'aquesta reacció. L'actitud intel·lectual
de Sèneca fou totalment negativa i influí en altres literats. L'acusació
majúscula era el seu ateisme, que negava les altres divinitats, juntament
2. L. V. Rutgers, The Hidden Heritage of Diaspora Judaism, Lovaina, 1998, pp. 171-197
exposa àmpliament el comportament de Roma envers els jueus; sobre la crisi alexandrina del
segle i; vegeu també Puig i Tàrrech, «La diàspora mediterrània», 141-147; encara J. Montser¬
rat Torrents, La sinagoga cristiana: EI gran conflicto religioso del siglo I, Barcelona, 1989, pp.
143-144.
3. Vegeu E. Schürer - G. Vermes et alii, The History of the Jewish People in the Age ofJesus
Christ, vol. III/l, Edimburg, 1986, pp. 151-152.
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amb el refús de donar culte a l'emperador. Ciceró i Marc Tul·li els insulten
com una barbara superstitio. Quintilià parla de la superstitio judaica. Plu-
tarc esmenta també l'abstinència de carn de porc, del déu jueu i de la
superstitio judaica, però sense acritud. Marcial, el poeta popular, ataca sar¬
càsticament als jueus, sobretot per la circumcisió. La sàtira de Juvenal
(Sàtires, 14,96) presenta un retrat força acabat de l'opinió comuna entre
certs grups d'intel·lectuals referent als grups dels jueus. Juvenal denuncia
com un fill d'un temorós de Déu esdevé prosèlit:
A d'altres (fills) els correspongué un pare observant (metuentem) del dissabte,
però ells no adoren res més que els núvols i la majestat del cel. Creuen que la
carn del porc de la qual sempre s'ha abstingut el pare, no és molt distinta de la
carn humana. Després se circumciden. Habituats a menysprear les lleis roma¬
nes, aprenen, compleixen i reverencien les lleis jueves que Moisès els llegà en un
llibre secret. Així no mostren el camí a qui no participa del seu culte sagrat i
acompanyen només els circumcisos a la font desitjada, però la culpa és del pare
pel qual el setè dia era inútil i no representava res en la vida.
No obstant això, cal reconèixer que l'observança sabàtica s'estengué
favorablement. Diu Flavi Josep: «No hi ha ciutat grega o bàrbara on no
s'hagi difós el nostre costum d'abstenir-se de treballar el setè dia» (Contra
Apionem 11,281). Ho confirma Filó d'Alexandria. Sèneca ataca precisament
aquest costum tan difós. Aquesta pràctica per part dels pagans no era,
però, signe distintiu de pertànyer de cap manera al judaisme, ni com a pro¬
sèlit ni com a metuens.4
La incomprensió i la intolerància antijueves predominaven sovint, tant
a Palestina com a la diàspora. Els ritus pagans descartats pel monoteisme
jueu creaven entre els pagans sentiments contradictoris d'admiració i de
menyspreu. Aquesta tensió s'incrementava quan els jueus descartaven una
menja comuna i els casaments mixts.5
Hom es pregunta les causes d'aquesta acrimonia antijueva en els sec¬
tors socials més aviat elevats i quina és l'actitud jueva que ho pot provocar?
4. Vegeu Montserrat Torrents, La sinagoga cristiana, 45, 131-132.
5. Vegeu E. Schürer - G. Vermes, The History of the Jewish People, III/1, 150-153; Puig i
Tàrrech, «La diàspora mediterrània», 119-122.
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2. L'actitud dels jueus envers els pagans (gôim)6
Per part dels jueus hi ha un esforç per presentar el judaisme de forma
acceptable als grecs, romans i parts. La imatge de l'únic Déu creador i
remunerador just dels actes humans i que està per damunt de tota imatge
humana i animal de les altres religions acompanya la idea del Déu invisi¬
ble. Una religió que dóna les pautes clares i precises de la conducta moral
del creient contrasta amb la moral molt imprecisa de les altres religions,
tal com exposen de manera insistent tant Flavi Josep (Contra Apionem)
com Filó i les sibil·les jueves, que arriben a descriure Moisès com un legis¬
lador estoic.7
El proselitisme jueu,8 cal entendre'l com els jueus mateixos el presenta¬
ven: Déu ha exiliat el seu poble escollit, Israel, entre les nacions per tal
d'adherir prosèlits a la seva religió.9 Per això s'han esmerçat a presentar i
oferir una religió que sigui acceptada per tants pagans com sigui possible,
car per a ells és l'única religió veritable de l'únic Senyor de l'univers i ells
són els destinats a mostrar el camí per assolir-la. Aquesta actitud universa¬
lista no és exclusiva del judaisme, ja que el cristianisme la comparteix en
un grau major.10
Cal, però, tenir present que en aquesta època els corrents doctrinals i
socials en el món jueu són, dintre d'uns principis bàsics acceptables per a
tots, molt diversificats: fariseus amb les seves faccions, cercles sacerdotals
i saduceus, zelotes, diferents grups d'essenis, herodians, sicaris, seguidors
de Joan Baptista, de Jesús de Natzaret, jueus hel·lenistes, etc. Aquesta rea¬
litat tan heterogènia fa que trobem també una varietat de comportaments
6. El gentil és anomenat no solament goi sinó, sobretot, akkum «idòlatra» («adoradors de
les estrelles i dels planetes»: cobed kokabim u-mazzalot, abreviat akkum). Vegeu «Gentile», en
Encjud, vol. VII, Jerusalem, 1972, cols. 410-414.
7. L'obra del Pseudo-Focílides del segle i enalteix de manera singular la moral sexual del
judaisme. Vegeu Puig i Tàrrech, «La diàspora mediterrània», 131-132.
8. El mot grec prosèlytos que els LXX empren com a traducció del terme hebreu ger «foras¬
ter», pren un nou sentit («aquell que adopta la religió jueva», equivalent a gêrsedeq); vegeu E. Tov,
«Three Dimensions of LXX Words», RB 83 (1976) 537-538. En el targum el terme equivalent gior
sembla que és assimilat el doble significat de «foraster» i «prosèlit»; vegeu M. Ohana, «Prosélytis¬
me et Targum Palestinien. Données nouvelles pour la datation de Néofiti I», Bib 55 (1974) 317-
332; J. Ribera-Florit, Targum de Ezequiel, Estella, 2004, p. 39. Sobre l'evolució històrica d'aquest
concepte, vegeu Schürer - Vermes, The History of the Jewish People, III/l, p. 170 n. 78.
9. Vegeu E. E. Urbach, The Sages, their Concepts and their Beliefs, Jerusalem, 1979, pp.
541-543.
10. L'universalisme religiós no s'oposa tant al particularisme com a l'exclusivisme intole¬
rant que es creu posseïdor de la veritat absoluta i de la salvació única. Vegeu G. Boccacini, Mid¬
dle Judaism. Jewish Thought 300 B.C.E. to 200 C.E., Minneapolis, MN, 1991, pp. 264-265.
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notable entre ells i envers els no jueus." Hi ha una visió universalista de la
religió, però també un exclusivisme, car els jueus creuen que posseeixen
tota la veritat religiosa i que tenen l'únic camí de salvació humana, ja que
Israel és el poble escollit de l'únic Déu. D'altra banda, cal distingir entre el
proselitisme i el compromís missioner universal,12 car el proselitisme jueu
sol ser més aviat selectiu i es troba en una certa contraposició amb el cris¬
tianisme, que té un projecte universalista. Tanmateix el text de Mt 23,15
(«Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que recorreu mar
i terra per guanyar un sol prosèlit [...]») sens dubte és una prova de l'exis¬
tència a finals del segle i de grups jueus amb afany proselitista.
Per altra banda, és innegable el proselitisme jueu en el temps del naixe¬
ment del cristianisme, sobretot a la diàspora, aprofitant les tendències
monoteistes de determinats corrents filosòfics com ara l'estoïcisme, i l'ad¬
miració i l'atracció que es donava en aquest període en el món grec i romà
per les religions orientals: una tendència dels pagans a quelcom innovador,
amb l'afany de superar la rutina del conservadorisme. Les relacions econò¬
miques i socials duen a una certa renovació religiosa en el món grecoromà.
El culte a Mitra de la religió persa, la difusió dels mites d'Osiris i Isis
d'Egipte i les Adoníades d'origen fenici són un botó de mostra de la pe¬
netració del culte a divinitats orientals en la religió grecoromana.13
3. Dues tendències proselitistes
Trobem dues menes d'estrangers addictes al judaisme en aquest temps.
El no jueu que s'adhereix íntegrament per la circumcisió i la immersió bap¬
tismal i que es reconeix com a prosèlit en el sentit propi de la paraula. Hom
exigia als prosèlits tres condicions: la milah o circumcisió per als homes; la
tebilah o immersió baptismal, que era condició indispensable per a tothom,
homes i dones, i la presentació de l'ofrena harsiyat qurban, que amb la
desaparició del temple resta anul·lada. Com que les dades sobre els prosè¬
lits en aquest temps són difoses per diferents documents cal, a voltes, intuir
el sentit i abast precís dels prosèlits en relació amb als coneguts com
meteuentes.
11. En J. Neusner, Judaism in the Beginning of Christianity, Philadelphia, PA, 1984, hi tro¬
bem una visió molt orientadora de les faccions jueves d'aquest període, especialment pp. 25-
30. Vegeu també Maier, Entre los dos testamentos, 304-341.
12. Vegeu Puig i Tàrrech, «La diàspora mediterrània», 131-134; E. Ferguson, Back¬
grounds of Early Christianity, Grand Rapids, MI, 1990, p. 433.
13. Schürer - Vermes, The History of the Jewish People, III/l, 155-159.
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Aquest és l'altre grup d'estrangers que, tot i acceptar el Déu únic jueu i
complir alguns dels manaments —sobretot de caire moral i no tant els
d'índole ritual—, no estaven circumcidats i se'ls anomenava els «temorosos
de Déu», zeosebeis. De fet, es parla dels foboumenoi i sebomenoi (en llatí
metuentes) en els Fets dels Apòstols (Ac 13,16.26; 17,4.17). Aquestes dues
categories de pagans simpatitzants del judaisme en diferent grau conviuen
sense identificar-se.14 No s'han de confondre, però, amb l'anomenat ger
tosab o ger hasa'ar «el foraster de la morada» o «foraster de la porta», que
es referiria als estrangers que vivien a la terra d'Israel en temps bíblic.15
Ara bé, per tenir una idea més cabal del proselitisme jueu i de la incor¬
poració dels no jueus a la religió tenim documents i testimonis importants:
la novel·la de Josep i Àsenet, les informacions de Flavi Josep (80-100) i de
Filó d'Alexandria.
La novel·la de Josep i Àsenet del segle i és una de les mostres més signi¬
ficatives del proselitisme jueu i del camí detallat que va seguir l'egípcia Àse¬
net per convertir-se a la religió jueva. Tota la trama de la primera part de la
novel·la fins al capítol 18 gira al voltant de la conversió d'Àsenet. El pas de
la miserable idolatria a la religió vertadera es presenta com un nova creació.
El camí de la conversió apareix dolorós perquè implica el refús absolut dels
ídols i el desafecte a les riqueses; exigeix l'inici de la penitència: sac, cendra
i llàgrimes de penediment. Tot seguit es formula una súplica per aconseguir
l'alliberació del diable i la protecció de Déu. Llegim en JosAs 10,10-15:
Es despullà Àsenet del seu vestit reial i es vestí de sac negre, es va desfer el cin¬
turó daurat i es va cenyir amb un cordill. Llençà del seu cap la tiara i la diade¬
ma i de les seves mans les polseres. Prengué el seu vestit predilecte, tot sencer, i
el lliurà als pobres. Agafà tots els innombrables déus d'or i de plata, els triturà
en trossos menuts i els lliurà als pobres i necessitats. Prengué Àsenet la seva
menja reial, les viandes suculentes, peixos i carns, i tot el que se sacrificava als
déus i ho llançà per la finestra com aliment dels gossos. Prengué un vestit de sac
i se'l va cenyir amb una cintura i es cobrí el cap de cendra. Colpejà son pit enèr¬
gicament i postrada sobre la cendra plorà amargament tota la nit fins a l'alba.
El convers assoleix un estat semblant al de la virginitat, on té la prima¬
cia l'amor a Déu. L'home del cel, l'arcàngel Miquel, pronuncia davant Àse¬
net una gran lloança de la conversió (JosAs 16,7-8):
14. De tota manera, cal reconèixer que la distinció entre prosèlits i temorosos de Déu a
voltes és confusa per causa d'una terminologia no gaire precisa i del diferent ús que se'n fa
a cada Hoc.
15. Vegeu Schürer - Vermes, The History of the Jewish People, lll/l, 169-176; Ferguson,
Backgrounds of Early Christianity, 433-436; Rutgers, The Hidden Heritage, 200-224.
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La conversió és filla de l'Altíssim i intercedeix davant d'ell contínuament per tu
i per tots els qui es penedeixen, ja que l'Altíssim és pare de la conversió i ella és
mare de les verges. En tot moment ella prega pels qui es penedeixen, ja que als
qui l'estimen, els ha preparat una cambra nupcial celeste, i ell mateix els servi¬
rà per sempre. Es la conversió una verge bella, pura, santa i dolça; el Déu altís¬
sim l'estima i tots els àngels la respecten.
També hi trobem un ritu d'iniciació del prosèlit amb la imposició de
mans i la benedicció de Josep sobre Àsenet que ha començat el camí de la
conversió invocant Déu que tot ho vivifica i crida de les tenebres a la llum.
Acaba el ritu amb un àpat sagrat i una unció amb l'oli de la immortalitat.
El convers torna a un estat de puresa original semblant a la condició de
l'home en el paradís.16
Hom creu que la doctrina de les dues vies de la Carta de Bernabé (18-
20) i de la Didakhé (1-6), que es troba plenament desenvolupada a Qumran
(1QS 3,13-4,26), podria entendre's com una mena de catequesi per als pro-
sèlits.17 El prosèlit era el que acceptava plenament l'aliança i participava de
tots els drets i deures dels jueus, fora del fet que no pertanyia a la descen¬
dència d'Abraham com l'israelita nadiu.18
L'altre exemple històric relatat per Flavi Josep és la conversió d'Izates,
rei d'Adiabene, en la frontera entre l'Imperi romà i el país dels parts. En
aquest relat hi apareixen dues tendències proselitistes entre els jueus, repre¬
sentades per Ananies i Eleazar. El primer creu que el rei ja en té prou de
complir els preceptes més importants del judaisme, sense la circumcisió.
Eleazar, en canvi, exposa l'exigència clara de la conversió (Ant 20,44-45):
En la teva ignorància, oh rei, ets culpable de la més gran ofensa contra la Llei i
per tant contra Déu. No n'bi ha prou que només llegeixis la Llei, és molt més
important que compleixis el que mana. Quant de temps restaràs incircumcís? Si
no has llegit la Llei sobre aquest tema, te la llegeixo ara, perquè coneguis quina
impietat comets.
Filó, amb una visió universalista del judaisme, defensa la igualtat total
del convers amb el jueu (Spec Leg 1,51-52);
16. Vegeu A. Díez Macho, Apócrifos del Antiguo Testamento. Vol. I. Introducción general,
Madrid, 1984, pp. 214-221; M. Pérez Fernández, «La apertura a los gentiles en el judaismo
intertestamentario», EB 41 (1983) 92-94 i 98-100. Aquest autor destaca corn va evolucionar en
el judaisme la imatge d'Àsenet, que d'estrangera esdevé filla de Dina de la família de Jacob.
17. G. Vermes, «A Summary of the Law by Flavius Josephus», NT 24 (1982) 289-303,
opina que aquests textos devien ser com un manual d'iniciació per als prosèlits.
18. E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, Londres, 1977, pp. 206-212, ens descriu
la imatge del gentil com a «just» segons el criteri del rabinisme tannaític.
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Tots són com una mena de Moisès, tots els qui menyspreen les estranyes faules
i abracen la veritat en la seva puresa, tant si ells han estat així des del principi
com si mitjançant la conversió envers una part millor han assolit aquest estat
superior, de manera que han obtingut l'aprovació divina. Els primers perquè no
estaven en fals per la noblesa de llur naixement; els últims ja que llur judici els
ha conduït a fer el pas vers la pietat. Aquests últims s'anomenen prosèlits, o nou-
vinguts, perquè s'han unit a la nova i divina comunitat. Però es dóna el mateix
rang a tots els arribats, que s'han incorporat amb els mateixos privilegis que els
nadius, i s'exhorta tothom a honrar-los no solament amb senyals de respecte
sinó amb una amistat especial i amb quelcom més que bona voluntat. Hi ha una
bona raó per això: ells han deixat el seu país, la seva parentela i amics a causa
de la virtut i de la religió. No els neguem una altra ciutadania, o altres lligams
familiars i d'amistat; ell trobaran protecció en lambit de la pietat. Perquè el
millor encís de l'amor afectiu i els llaços que ens lliguen indissolublement amb
benvolença i ens fan ser u és el fet d'honorar un sol Déu.
Flavi Josep també afirma (Ap 2,210):
Tots aquells qui desitgen venir i viure sota les mateixes lleis que nosaltres se'ls
dóna una benvinguda. S'insisteix que no són els llaços familiars que constituei¬
xen la relació sinó l'acceptació dels principis de conducta.
Mereix en aquest indret ser citat el diàleg que en l'època tannaïta s'esta¬
bleix entre el candidat a esdevenir prosèlit i les condicions que li exposa el
jueu que l'acull (Yebamot 47a):
En els nostres dies quan un prosèlit vol convertir-se li diem: «Quin és el teu
objectiu? No coneixes que avui dia el poble d'Israel és ultratjat, refusat, exiliat
i en constant sofriment?» Si ell diu: «Ho conec i no tinc el mèrit per sofrir-ho».
Aleshores nosaltres l'acceptem immediatament i l'informem dels preceptes més
lleugers i d'alguns més difícils. L'informem dels càstigs per als transgressors
d'aquests preceptes [...] No els hem de sobrecarregar ni ser meticulosos amb
ells.
S'entra a l'aliança per la circumcisió, per la immersió i l'ofrena del
sacrifici; segons Ben Zakkai no s'està obligat a aquest darrer punt quan no
hi ha temple. No obstant això, trobem una dissensió entre l'escola de Hil-
lel i la de Xammai. Per a aquell, la circumcisió no és del tot indispensable;
per a Xammai i la majoria, sí que ho és.19
19. En «Proselytes», EncJud, vol. 13, Jerusalem, 1972, cols. 1182-1186, hi trobem detalla¬
dament les normes exigides per la conversió al judaisme segons la literatura rabínica.
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4. L'exclusivisme jueu
Malgrat tot, cal sempre insistir que en aquest espai temporal —del 200
aC al 200 dC— hi ha corrents molt diferents i sovint oposats dintre dels qui
se senten plenament jueus. Si per a un grup important l'entusiasme és con¬
duir tots els pagans vers el Déu únic i obtenir la salvació universal mitjan¬
çant el compliment ètic de les lleis noàquiques20 i especialment l'accepta¬
ció de la Torà en el sentit més ampli i pràctic del terme, hi ha un grup de
jueus que perceben d'una manera singular la força del mal que afecta tota
la creació. Tots, pagans i jueus, estan impregnats i dominats per les forces
del mal, i només el poder omnipotent de Déu pot alliberar-los-en; aquest és
l'esdeveniment que s'espera a finals dels temps en molts de textos apocalíp¬
tics (el llibre de les Visions d'Henoc, els Testaments dels dotze patriarques).
Aquesta visió tendeix a eliminar el proselitisme perquè el considera inútil,
ja que només Déu pot realitzar una salvació total de jueus i de pagans.21
Per altre costat, el gran perill per als jueus és la idolatria. Ja la Carta
d'Arístees (139) remarca que la separació de jueus i pagans rau en la domi¬
nant idolatria i injustícia dels pagans:
Per això Moisès ens ha envoltat d'una tanca sense bretxes per impedir que no
ens barregéssim gens amb els altres pobles, mantenint-nos purs de cos i ànima,
lliures de vanes creences, adoradors del Déu únic i poderós i no de les creatu¬
res.22
Afirmació que tindrà un ressò en el tractat 'Abot de la Misnà (1,1):
Moisès rebé la Llei del Sinai i l'encomanà a Josué, Josué als ancians; i els
ancians, als profetes; els profetes l'encomanaren als homes de la Gran Sinago¬
ga. Ells han afirmat tres coses: sigueu assenyats en el judici, reuniu molts dei¬
xebles, i feu una tanca entorn de la Llei.
La diferència entre Misnà i Arístees rau en el fet que per a aquest la Torà
és la tanca mateixa que constitueix la seva fortalesa i defensa (142):
Per evitar, doncs, que a través de qualsevol contaminació o relació amb gent
impura ens desviem, el legislador ens ha envoltat d'un conjunt de prescripcions
de puresa: els aliments, les begudes, els contactes, l'oïda, la vista estan regulats
per la Llei.
20. Puig i Tàrrech, «La diàspora mediterrània», 132.
21. Boccacini, Middle Judaism, 262-265.
22. Vegeu Carta d'Arísteas, a cura de Federic Raurell, Barcelona, 2002, p. 107 n. 113.
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Altres, a més, creuen que, apartant-se de l'influx maligne dels pagans,
mereixeran per llurs obres la salvació. El llibre dels Jubileus (22,16.22) n'és
una mostra:
Aparteu-vos dels pagans, no mengeu amb ells, no feu les seves obres ni us hi
associeu, ja que les seves obres són pervertides, llurs camins contaminats,
menyspreables i abominables... per a tots els qui adoren els ídols odiosos, no hi
ha esperança en el país dels vivents; aniran al xeol, i aniran al lloc del judici i no
se'ls recordarà més en la terra.23
Es la mentalitat que aflora també en la facció essènia de Qumran ( 1Q34
frag 3 col II 3-5):
La descendència humana no ha entès tot el que tu has donat com a herència. No
t'han conegut pel fet de complir la teva paraula i obren més maliciosament que
tots. No han percebut el teu gran poder, per això els rebutges [...] Però en el
temps de la teva benvolença has escollit per a tu un poble perquè t'has recordat
de la teva aliança i els has establert posant-los a part per a tu per santificar-los
entre tots els pobles.
La teologia de la segregació arriba a l'extrem a Qumran, on aquesta teo¬
logia s'aplica als jueus (!) que no pertanyen a la seva comunitat.24
Per tant, segons aquests corrents jueus la selecció dels escollits i salvats
és tan reduïda que exclou una visió universalista i proselitista del judaisme
més estès.
Potser un ressò posterior d'aquesta tendència segregadora, la trobem en
les pregàries sinagogals, concretament en les «Divuit benediccions» o cami-
dah on es condensa l'aversió jueva envers tots aquells que són considerats
enemics del judaisme. Aquestes benediccions es recitaven juntament amb
la professió de fe, i amb el decurs del temps s'adoptaren expressions més
concretes contra els enemics del judaisme. Les Benediccions 10-13 segons
la recensió palestinenca diuen així:
Proclama la nostra alliberació amb la gran trompeta i aixeca un estendard per
reunir tots els dispersats. Beneit siguis Senyor, tu que congregues els exiliats del
teu poble.
23. M. Pérez, «La apertura a los gentiles», 85-92 fa un comentari dels textos del Llibre dels
Jubileus, on predomina la idea de separació. Sobre el balanceig entre els factors del proselitis¬
me lliberal i del particularisme exclusiu, vegeu Urbach, The Sages, 549-554.
24. Vegeu E. Will - C. Orrieux, loudaismos-Hellènismos: essai sur le judaisme judéen à
l'époque hellénistique, Nancy, 1986, pp. 200-206.
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Que no hi hagi esperança per als apostates, i arranca de cop el regne de la inso¬
lència ja en els nostres dies. Que morin en un instant els natzarens i els heret¬
ges (minim),25 que siguin esborrats del llibre de la vida i no siguin comptats
entre els justos. Beneit siguis Senyor, tu que humilies els insolents.
Que els prosèlits justos rebin els teus dons amb abundància i concedeix-nos una
rica recompensa amb tots els qui compleixen la teva voluntat. Beneit siguis, Se¬
nyor, confiança dels justos.
5. Els jueus i els cristians
Enfrontar el judaisme amb el cristianisme en aquesta època, crec que
és un enfocament massa simplista perquè els cristians són originalment
jueus. La diferenciació, el distanciament i l'enfrontament en un principi
són tensions de diverses faccions jueves. La posició dels seguidors de Jesús,
entusiasmats pel regne de Déu, és més aviat interiorista, pietista, liberal, en
confrontació amb el légalisme accentuat del grup fariseu. D'altra banda,
constatem que en temes discutibles, com ara la resurrecció dels morts, els
seguidors de Jesús accepten l'opinió dels fariseus, en contra de la dels
saduceus. Tanmateix, la difusió del judeocristianisme en un principi està
molt lligada a la diàspora i al proselitisme jueus.
Amb el decurs del temps no és que els jueus fariseus —o de qualsevol
altre grup— canviïn de criteri sinó que els judeocristians prenen posicions
doctrinals, morals i rituals que esdevenen distintes i àdhuc oposades a les
d'aquells. Pensem que la convicció de l'elecció divina del poble d'Israel està
estretament vinculada a la missió proselitista jueva; aquesta va ser una de
les causes de confrontació amb els judeocristians, els quals sostenien que
l'elecció divina havia passat a l'església dels cristians.26
Els cristians entendran el messianisme d'una manera notablement dife¬
rent a la resta dels jueus: n'accentuaran la seva categoria de preexistent i
l'aplicaran a Jesús; proclamaran la divinitat de Jesús i refusaran les normes
rituals de la Torà, començant per la circumcisió i altres normes dietètiques
i morals incloses en la Llei escrita i oral. Aquestes seran les causes princi¬
pals d'un enfrontament i rebuig mutus entre el judaisme rabínic i el cris¬
tianisme, que lentament s'estructurarà com a nova religió.
A mitjan segle 11 és quan es va definint clarament el judaisme rabínic
amb el seu cànon enfront del judaisme cristià. Aquest pren una fesomia
religiosa pròpia i un cànon particular. Aleshores el judaisme rabínic es con-
25. Els minim són normalment considerats els heretges, que en un moment determinat
s'identifiquen amb els natzarens o cristians.
26. Vegeu Urbach, The Sages, 545-547.
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centra en la redacció de la Llei oral, la Misnà; el seu proselitisme resta més
esporàdic i la conversió més exigent, mentre que el proselitisme cristià
pren noves embranzides, que culminaran amb el reconeixement pels
emperadors (Constantí i Teodosi) de la religió cristiana com a religió de
l'Imperi.
Josep Ribera i Florit (acabat en data 06.05.2004)
Sant Josep, 12-14, casa 18
08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS
CATALONIA (Spain)
Sumari
L'actitud dels no jueus envers els jueus és més aviat negativa, tant a
nivell social i polític com a nivell intel·lectual. Però no manca una certa
atracció envers el monoteisme i els principis morals del judaisme. El
judaisme de l'època és molt heterogeni. D'una banda, hi trobem el corrent
proselitista que cerca addictes a llur religió. Els seguidors de la religió
jueva se solen dividir en prosèlits i temorosos de Déu. D'altra banda, pel
temor de caure en la idolatria i en certs costums immorals dels pagans un
grup nodrit del judaisme es tanca en una exclusió total dels pagans. Quant
a la relació dels jueus amb els cristians, cal partir de la realitat dels inicis
jueus del cristianisme. Amb el temps, la configuració clarament distintiva
del cristianisme respecte al judaisme rabínic fa que mentre aquell té un
projecte clarament universalista el rabinisme més aviat es reclou reduint al
mínim el seu proselitisme.
Summary
The attitude ofnon-Jews towards Jews tends to be negative at a social and
political level as well as at an intellectual level. Nevertheless, one can find cer¬
tain attraction to monotheism and to the moral principles of Judaism.
Judaism from this period is very heterogeneous. On one hand, there is a pro¬
selytizing movement that seeks followers to its religion. The followers ofJew¬
ish religion are usually divided into proselytes and God-fearing. On the other
hand, a large group inside Judaism, fearful of surrendering to idolatry and to
certain immoral pagan practices, excludes itself completely from the gentiles.
Regarding the relationship between Jews and Christians, one has to keep in
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mind the Jewish beginnings of Christianity. With time, the distinctive confi¬
guration of Christianity on one hand and rabbinic Judaism on the other, will
demonstrate that Christianity has a clear universalistic penchant while rab¬
binic Judaism secludes itself reducing proselytism to the minimum.
